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O B L J E T N I C E
Jedan od kamena temeljaca hrvatskog
polimerstva
Ne sje}am se kada sam upoznao uglednoga polimeri~ara, prof. dr.
sc. Mladena Bravara. Prvi doga|aj kojeg se sje}am jest da je bio
predsjednik prvoga, u dana{njem nazivlju, Povjerenstva za izbor na-
stavnika, pred kojim sam odr`ao nastupno predavanje.
Na temelju tog predavanja Vije}e dana{njega Fakulteta kemijskoga
in`enjerstva i tehnologije izabralo me je za docenta iz predmeta
Strojevi za preradbu plasti~nih masa, usmjerenje Tehnologija poli-
mera, odjel u Sisku u srpnju 1972. Tek dvije godine poslije biran
sam za nastavnika na mati~nom fakultetu. Bila je to jedina takva su-
radnja s dana{njim FKIT-om u proteklom razdoblju.
[kolske godine 1971./72., istina pod pokroviteljstvom jednog na-
stavnika, zapo~eo sam predavati na sveu~ili{nom poslijediplom-
skom studiju Makromolekularne znanosti. Na sjednicama Vije}a
toga zaista reprezentativnoga i prerano ugasloga multidisciplinar-
nog studija ~esto sam susretao prof. M. Bravara.
Od tada susretao sam se s prof. M. Bravarom u raznim prilikama. Iz
sedamdesetih godina pro{loga stolje}a sje}am se dvaju doga|aja.
Poku{ali smo jednoga vrlo ambicioznog doktoranda s Kosova dove-
sti do kraja disertacije. Ali je, barem meni, nestao iz vidika. Drugi
doga|aj zbio se kada je tada{nje Dru{tvo plasti~ara i gumaraca or-
ganiziralo 1979. jedan od skupova poznatih pod nazivom Razgo-
vori podunavskih zemalja o degradaciji i stabilizaciji polimera. Tim
skupovima prof. M. Bravar vrlo je zapa`eno pridonosio, najprije
sam, a poslije sa svojim suradni{tvom. Susretali smo se i kasnije, na
mnogobrojnim skupovima DPG-a, ali i drugih organizatora. Vrlo
smo uspje{no sura|ivali i na zadatcima dana{njega Hrvatskog za-
voda za norme.
Prof. M. Bravara jako cijenim jer je obrazovao i odgojio brojno na-
sljedstvo vrlo uspje{nih osobnosti na podru~ju polimerstva. Osobno
smatram da njegov doprinos razvoju polimerstva u Hrvatskoj i {ire
nije dovoljno poznat i vrednovan. No to je pitanje za njegove na-
sljednice i nasljednike. A osobno sam po~a{}en {to se smijem ovim
kratkim tekstom pridru`iti onima koji poku{avaju pravilno valorizi-
rati doprinos prof. M. Bravara, sveu~ili{nog nastavnika i znanstveni-
ka koji je djelovao u nekim drugim, znatno te`im vremenima.
Igor ^ATI]
S T R U ^ N I S K UP O V I
SPE konferencija Suvremeno
alatni~arstvo u praksi
U sklopu sajma Euromold, u Frankfurtu je 30. studenoga 2006. u
organizaciji europske podru`nice Dru{tva in`enjera plasti~ara (e.
Society of Plastics Engineers Europe - SPE) odr`ana konferencija Su-
vremeno alatni~arstvo u praksi (e. Modern Toolmaking in Practice).
Na konferenciji je svoja iskustva i spoznaje predstavilo devet preda-
va~a, a sva predavanja bila su posve}ena optimiranju izradbe kalu-
pa za injekcijsko pre{anje polimera. Kako je kalup sredi{nji, speci-
fi~an i vitalan dio sustava za injekcijsko pre{anje na koji tr`i{te po-
stavlja sve o{trije zahtjeve, njegovu je razvoju potrebno posvetiti
posebnu pozornost. Pri tome valja voditi ra~una o konstruiranju ka-
lupa, pri ~emu ra~unala i ra~unalni programi pru`aju veliku potpo-
ru konstruktorima, izboru optimalnog materijala elemenata kalu-
pa, izboru alternativnih postupaka pri brzom razvoju i proizvodnji
kalupa, optimiranju parametara preradbe itd. Stoga je organizator
konferencije pozvao autore koji su svjetski poznati i priznati
stru~njaci s podru~ja razvoja kalupa kako bi se na jednome mjestu
omogu}ila kvalitetna rasprava i razmjena njihovih iskustava.
Konferencija je bila podijeljena u tri bloka. Prvi blok predavanja bio
je posve}en izboru odgovaraju}ih materijala za izradbu elemenata
koji oblikuju kalupnu {upljinu. Posebno je te`i{te dano pregledu
aluminijskih legura za izradbu kalupa te prednostima i ograni~enji-
ma njihove uporabe, kao i razvoju novih ~eli~nih legura za brzu iz-
radbu kalupa postupkom 3D tiskanja metala (e. 3D Printing) – Pro-
Metal. U zavr{nom predavanju prvoga bloka opisan je utjecaj vru}ih
uljevnih sustava na konstrukciju i pona{anje kalupa tijekom procesa
injekcijskoga pre{anja sa stajali{ta tvrtke Husky, jednoga od vode}ih
proizvo|a~a vru}ih uljevnih sustava. Drugi blok konferencije po-
sve}en je optimiranju razvoja kalupa. Sustavno je opisano na kakve
je te{ko}e mogu}e nai}i tijekom razvoja proizvoda i kako ih umanji-
ti. U drugom predavanju iz tog bloka obra|en je razvoj kalupa za
plinsko injekcijsko pre{anje te podru~ja primjene toga unapri-
je|enog postupka injekcijskog pre{anja. Zavr{no predavanje u tom
bloku odr`ao je prof. I. ^ati}, koji je prikazao mogu}nosti optimi-
ranja ciklusa injekcijskoga pre{anja ispravnim izborom materijala
elemenata koji oblikuju kalupnu {upljinu. Zavr{ni blok predavanja
obuhvatio je prikaz dvaju programa za ra~unalnu simulaciju proce-
sa injekcijskog pre{anja Moldflow i Moldex 3D te prednosti primje-
ne tih programa pri razvoju otpresaka i odgovaraju}ih kalupa.
Zamisao o odr`avanju takve konferencije u sklopu sajma Euromold
je izvrsna, a teme predavanja pomno su odabrane kako bi se pokrili
svi segmenti razvoja i proizvodnje kalupa. Me|utim, za~u|uje vrlo
slab odaziv slu{atelja.
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